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● 教学事例報告 ●
受講生が教材を自作する応用中国語講座
井　口　博　文
A Case Study of an Applied Chinese Class in which the Students Make the Material Together
IGUCHI Hirofumi?
Abstract
This report describes the author?s teaching experience and reflections on a class in applied Chinese at the SILS taught 
with professor YANG Li-ming for five semesters during the last two and half years. In the class the Japanese instructor supervised 
reading practice in Japanese, while a Chinese instructor supervised practical work in Chinese. What we expected the students 
to do was not only to ?study Chinese?, but also to ?study something through Chinese.? Therefore the students made their own 
material together. First one student chose a favorite article in Chinese on the web, and then used various types of software and 
web resources to translate it into Japanese, indicating pronunciations using Hanyu pinyin. Finally they wrote some questions for 
confirmation and further discussion. This method helped both instructors and students greatly. The instructors could predict 
what would happen in each lesson beforehand, and were able to make precise plans for the whole semester. The method also had 
the advantage of eliminating problems associated with homework preparation. Each piece of work made the students feel more 
positive. It also developed their abilities in listening, speaking, reading and writing, and, in addition taught them how to use the 
internet, and to make Chinese material worth publishing. Although the curriculum is still developing and leaves some unsolved 
problems, we can say so far that it has provided opportunities for post-intermediate students to face the real world of Chinese. 
This method has a potential to be the new standard for the future.
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中文摘要
　　笔者在日本早稻田大学国际教养学部跟杨立明教授合
作来讲了总共两个半年、五个学期的应用汉语课了。一个
星期有两门一套课：日本老师主要用日语担任解读部分，
接着中国老师主要用汉语担任练习部分。这门课的目的不
仅是“学习汉语”，而且还“用汉语来学习”。为此学生们
组成几个人的小组，共同编写每课的教材：首先在网上任
意挑选一篇中文，然后利用各种软件和网上的资源来翻译
成日文，也用拼音字母和声调符号来表示发音等等 ,最后
根据内容作出几个确认和思考两种问题。这种方式对师生
双方都有很大的帮助。老师可以预先掌握每课的基本内
容，也可以很明确地制订整体教学计划。每套教材不但可
以使学生们做适当的预习，他们上课的态度也变为主动。
与此同时，学生既可以提高汉语的“听、说、读、写”四
种能力，也可以培养处理网上信息的能力。他们最后编辑
出一篇可以使用的汉语文件。这门课虽然还在过渡阶段，
还有很多未解决的问题，但也可以说，到今天为止比较成
功地给刚学完基础中级汉语的学生提供了一个实事求是地
面对真正的汉语世界的机会。这种教学方式将来有可能被
广泛地采用而成为新的主流。
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